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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DVUftTJ í i íGU O F I C I A L 
Luego qú» lo« i i sñort í Alc i ldsc j S c t í e t a n ó s re-
ciban loa húanurofl dtl Bolutíh que eorraepcndan al 
é:Atrito, . l i i ipoadráii qnt Se ¿ j« un ejemplar en él 
tttío da e o e t n a b r ó , dóñíi* pcfmaaectrfc haoti el r** 
aibo del n á m e r o siguiente. 
Loe S f c r o t a ñ o a csídarAn de íoncí,rv&r loa B ó f c -
MtíSa colftccióñaáoB ordanadaíñento para .m oncu?» 
¿«TiiieicSn, que deberá -veríflcarUD cade. ¿ ¿ o . 
S U JíLVCA L O S ÍXKÍÍ3 , 'M¡Éí tOOLStS t V Í R R K B S 
Se sucenfc* í¿ i t Iripra^ta. dií l a Dipütaci(j3 proTincí i! , a i ¡;tí>:fir^ 
A.!D"V'KKTElíOÍA S O I Í O R U L 
L a s dizpoaicióñeB dé las Aatofidadea, excepto la* 
'^ño cein a iafltafleia de parte no pobfe, aé iñuerta-
tO eúñt ime i r] ¿sr-nsítets, S p w c t i í Sa aéiioatro y 15 piMaú,K t i IÍH oñtihlm&íA&i a s i a i s m ó ea&lqméf anüne ió cbfi* 
¡i csraienta til oéfvició nacional que dimane de ínu 
pagadas al 9cÍ!eíí.ir la acccrípcídli. ;; íaiaiñasí ló de í f i te íés particular p íav ío tí p&ge á d c 
tiútivoti suüI*^.; c í . í i t i aos de peso ta. 
¡i lantado de 20 céntimoa de pcasta por cada linea d i 
inijofeióñ. 
PARTE OFICIAL 
{£Hcétá del día i dd Septiembre} PKESIDB.WCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . e l R e y y l a R e i n a R e -
í r e n t é (Q. D. G . ) y Augusta R e a l 
F a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d en 
e a i m p o r t a n t e s a l u d . 
GOBIKENO DE PHOVINOIA 
S E R V I C I O NAf i lüSAL AGRUNÚMICO 
E s t a n d o y a c a s i t e r m i n a d a s las fae -
n a s de la r e c o l e c c i ó n , h a l legado e l 
m o m e n t o de proceder i formar la e s » 
tadis t iea de tus r end imientos que se 
h a y a n obtenido en c a d a u n a de las 
espec ies de g r a n o s y l e g u m b r e s que 
se c u l t i v a n en la p r o v i n c i a . 
Ocioso me parece eneurecer la u t i -
l idad de u n s e r v i c i o tan i m p o r t a n t e 
p a r a el p a í s como lo es e l de e s t a d í s -
t i c a a g r í c o l a . E n todas las n a c i o n e s 
c u l t o s s e pres ta g r a t d i s i m a a t e n -
c i ó n a l c o n o c i m i e n t o e x a c t o de las 
c a n t i d a d e s que se r e c o g e n en c a d a 
c o s e c h a , no s ó l o porque la e s t a d í s -
t i ca s i r v e de base i ¡ u s G o b t e r c o s 
p a r a reso lver cues t i ones de t a c t o i n -
t e r é s c o m o son las de s u b s i s t e n c i a s 
y e l r é g i m e n a r a n c e l a r i o , s ino por 
que a d e m á s g u i a a l labrador para 
c a l c u l a r r a c i o n a l m e n t e l a s o s c i l a » 
c i on es del mercado en las d i feren-
tes é p o c a s del a ñ o . 
Por d e s g r a c i a en nues tro p a í s , en 
v i r t u d de m ü l t i p l e s c o n c a u s a s , e n -
tre las c u a l e s no es c i e r t a m e n t e la 
m e n o r la r e s i s t e n c i a que el labrador 
opone á d e c l a r a r s u c o s e c h a , no t e -
nemos t o d a v í a t ina e s t a d í s t i c a a g r í -
co la e x a c t a . 
De a q u í r e s u l t a que c a m i n a m o s 
c a s i á c i e g a s en la r e s o l u c i ó n de los 
problemas e c o n ó m i c o s q u e c o n l a 
a g r i c u l t u r a se r e l a c i o n a n , c o m o lo 
prueban las d i s cus iones habidas h a -
ce poco c o n mot ivo de las s u b s i s t e n -
c i a s y de los d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
de los cerea le s . E n es tas C o n d i c i o -
nes pueden d e r i v a r s e de la i n c e r t i -
d u m b r e en que c o n respecto á n u e s -
tra p r o d u c c i ó n nos e n c o n t r a m o s i n -
c o n v e n i e n t e s g r a v i s i r n o s para la c l a -
se l abradora , q u e s ó l o se e v i t a t e -
n iendo u n a e s t a d í s t i c a que se a c e r -
que lo m á s posible á la v e r d a d . 
A este fin, e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o 
de la p r o v i n c i a r e m i t i r á á los A y u n -
t a m i e n t o s u n estado que l o s s e S o r e s 
A l c a l d e s c u i d a r á n de d e v o l v e r u n a 
vez c u b i e r t o a l S f . I n g e n i e r o Jefe 
del m e n c i o n a d o S e r v i c i o A g r o n ó m i -
co , bajo s u m á s e s t r e c h a r e s p o n s a -
b i l idad , dentro de la p r i m e r a q u i n -
c e n a de es te m e s . 
De l reconoc ido Celo de los s e ñ o -
res A l c a l d e s espero el m á s e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o á la presente c i r c u l a r ; 
bien entendido q u e p r o c e d e r é c o n t r a 
los morosos por todos los medios que 
la l e y m e a u t o r i z a para obl igar les á 
r e a l i z a r es te s e r v i c i o , y a que h a de 
repor tar g r a n u t i l i d a d ' á la p r o v i n -
c i a y a l p a í s en g e n e r a l . 
L e ó n l . " de S e p t i e m b r e de 1898. 
Él dobefnador. 
S I n n i i e l C ó j d V a r e U 
M I N A S 
Aproláción de expedientes 
T e r m i n a d a la t r a m i t a c i ó n de los e s p e d i e n t e s de r e g i s t r o p a r a la s m i n a s que se e x p r e s a n , por p r o v i d e n c i a de h o y he d i spues to aprobar los , con 
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M a r i a L u i s a . 
C e c i l i a 
L a V i e j a 
A m p l i a c i ó n á ' W a g ñ e r ' l . 
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A m p l i a c i ó n á W a g n e r 6. 
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I m p e n s a d a 2." 
I m p e n s a d a 3 . ' 
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I m p e n s a d a 5 . ' 
Mar ia do los A n g e l e s . . . 
P i r i t a s a r s e m 
P lomo 
G a l e n a 
H i e r r o 
Plomo 
T E R M I N O S 
B u r b i a 
I d e m 
I d e a 
C a s t r i l l o del M o n t e . . . . 
F o u f r i a 
A r g a Q o s o 
y a í d e s a m a r i o 
I d e m 
Ponjos 
M u r í a s de P o n j o s 
E s p i n a de T r e m o r y otros 
Noceda do C a b r e r a 
AYUNTAMIENTOS 
S a n M a r t í n de Moreda. 
í d e m 
I d e m 
Mol inaseca 
A l v a r e s , 
R a b a n a l del C a m i n o . . 
VatdeSamariu 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Igttefia y otros 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
REGISTRaBORES Vecindad 
C i p r i a n o B e r n a l [ M a z a r r ó o ( M u r c i a ) 
E l m i s m o ¡ I d e m 
F e l i p a B o d a l ó u . | P f i a r a ñ Z 3 
S u c e s o r e s de J . B . R o c h e t y C A B i l b a o 
L o s m i s m o s I d e m 
L o s m i s m o s I d e m 
L o s mismos ¡ I d e m 
L o s m i s m o s I d e m 
L o s m i s m o s ¡ I d e m 
L o s m i s m o s i I d e m 
L o s mi smos j l d e m 
E l v i o G o n z á l e z 1 L a Baf i eza 
L e ó n 1." de S e p t i e m b r e de 1 8 9 8 . — E l G o b e r n a d o r , Manuel Cóio Vm-ela. 
M o D l C N 
E l d ia 1* del m e s a c t u a l , á las doce 
J e la ráafiana, t e n d r á l u g a r ante e l 
A l c a l d e de Pa lac ios del S i l lo s u b a s -
ta de dos trozos do m a d e r a do a l i so , 
que c u b i c a n 0,110 metros c ú b i c o s , y 
uno de roble, que d a u n v o l u m e n de 
0 ,115 m e t r o s c ú b i c o s , c u y o s p r o d u c -
tos p r oc e den de Corta f r a u d u l e n t a 
del monte de aque l la j u r i s d i c c i ó n do -
n o m i n a d o t L a C u b a » y s i t io « V a l l i -
na E n t f a z g o i , va lorados todos en 2 
pesetas y depositados en poder de 
M a n u e l P é r e z F e r n á n d e z , Vec ino de 
d icho pueb lo . 
Refer ida s u b a s t a se c e l e b r a r á Con 
a s i s t e n c i a de un empleado del r a m o 
y con luS formal idades debidas . 
L o que se hace p ú b l i c o pur medio 
del p r é s e u t e a n u n c i o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 1.° de S e p t i e m b r e de 1898. 
m Oobunmdóíi 
SfíiiluOl C o j a V á r e l a 
E l d ia 1? del mes a c t u a l , á las d o -
ce de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r ante 
e l A l c a l d e de V i l l a b l i n o la s u b a s t a de 
dus robles , que d a n un v o l u m e n de 
tres metros c ú b i c o s , v a l o r a d o s en 30 
pesetas , y procedentes da Corta f r a u -
d u l e n t a del m o n t e t F e f m o s i a » , del 
pueblo de Sosas , c ü y u s productos se 
ha l lan depositados en poder del P r e -
s idente de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
de referido pueblo. 
D i c h a s u b a s t a se v e r i f i c a r á c o n 
las formal idades debidas y con a s i s -
t enc ia de a n empleado del r a m o ó 
do u n a pareja de la G u a r d i a c i v i l . 
L o que se h a c e p ú b l i c o por medio 
del presente a n u n c i o para g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n l . ° d e S e p t i e m b r e de 1898. 
E l Qobürnódor, 
I l i i B U e i C d j ñ V á r e l a 
# 
E l d í a 17 del m e s a c t u a l , á las do-
c e de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r ante 
mam 
el A l c a l d e de B o c a fle H u é r g a a » l a 
s u b a s t a de u a roble , que arro ja u n 
• M l u n i e n tie 1,610 Bie tras c ú u í o e s , 
l io lorado sti l ó pese ias , e l e u a l p r o . 
e o ü e de eor ta fi-amluionta del u iunte 
de dlel io p t u - b l o denominado iEI 
A b e j a h , y u a h a c h a tasada en 'i p e » 
se tas ; re fer idas muderan y b e r r a > 
m i e n t a se h a l l a n deposi tadas en po -
der del P r e s i d e n t e de la J i i o t a a d E i » 
i i i s t r a t i v a de e spres i ida v i l l a . 
L a s u b a s t a se v e r i ñ o a r á con las 
formal idades ¡ e g l a m e n t a r i a s y c o a 
a s i s t e n c i a d a u n empleado del r s m o . 
I,» que fie h a c e p ú b l i c o por m o d í n 
del prosen ta a n u n e i o pava g e n e r a l 
c u í i o e i n i i e n t o . 
L e ó n l ' d e S í p ü e m b f O d a 1888. 
* 
# * 
£ 1 din 1? do S e p t i e m b r e aotu i i l . a 
las doce de la innflaua, tenrini l a g a r 
ante el A l c a l d e - P r e s i d e n t e del ajuu-
t a m i e n t o d e B o f i a d e H u é r g a n u la s u -
basta de c u a t r o t i o z c s ' í e Err-ülí'ra de 
roble, ( ¡ue dan un v n l u m e u de 3 ,408 
inettos c ú b i c o s , procedentes ds Cor-
ta fraudulenta de l m o n t e d e n o m i n a -
do «El A b e j a l » , Valorados eu 34 pe-
setas , y u n h a c h a tasada eu 2 pese-
tas; d i chos productos y h e r r a m i e n t a 
se ha l lan depos i tados en poder del 
Pres idente de la J u n t a a d m i n i s t r a t i -
v a de le fer ida v i l l a . 
L a s u b a s t a se Vorificafi i c o n las 
lormalidudi-s d v b i ü í . s y con asiston-
c ia de un enip leado del m i s m o . 
L o que so buce ¡ . l íb l i co por medio 
del p i e s e n t e a n u n c i o para g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n I d o S e p t i e m b r e de 1898. 
E l Qobofñádóf, 
Mnniicl l 'ojn Vnrcln 
l i l d ia 17 d a S e p t i e m b r e del c o -
r r i e n t e a ñ o , y hora de las doce de la 
m a u a m ) , t e u d u í lug'ar « a l o e! A l c a l -
de Pres idente del Ayunt i i tn ionto de 
Boca de H u é r g u o o \i\ subas ta do diez 
trozos de m a d e r a de roble, que d a n 
u n v o l u m e n do 11.668 metros c ú b i -
cos , va lorados e n 115 pesetas , y pro-
cedente!; do cor ta f raudulenta del 
monte do d i c h a v i l l a denominado 
• E l A b e j a ! » , c u y o s productos se h a -
l lan depos i tados i-n poder del P r e s i -
dente de la J u n t a a( | - ,ni iustrat iva de 
r e f e n c o pueblo . 
Lo subns ta y d i f f iu tes so e j e c u t a -
r á n en h parte que t e n g a ap l iOsCión 
a l pliefjo de condiokini'S publ i cado 
eu e l B'( ietín oficial de la p r o v i n -
Cio correspondieoto al din 87 de S e p -
t i e m b r e ú l t i m o . 
L o que so h a c e p ú b l i c o pof medio 
del p r e s e n t e a n u n c i o pura g e n e r a l 
C o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 1." de S e p t i e m b r e de 1898. 
El Qobofliadof, 




A n u l a d o por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
H a c i e n d a de es ta p r o v i n c i a e l e x p e -
d iente g r e m i a l de c o n s u m o s de este 
M u n i c i p i o para el a c t u a l a f i o e c o n ó -
mico , y autor i zado e l A y u n t a m i e n t o 
por d i c h a A d m i n i s t r a c i ó n p a r a p r o -
ceder a l reparto v e c i n a l con a r r e g l o 
a l ar t . 291 del l i eg lamet i to de c o n -
s u m o s v i g e n t e , so h a c e saber i los 
c o n t r i b u y e n t e s por el e s p r e s a d o c o n -
cepto de e s t e t é r m i u o m u n í c i p a l , q u e 
d i c h o r e p a r t i n i e a t o , formado por l a 
J u n t a de que h a c e n m é r i t o los fir« 
t i c u l o s 247 y 2 9 3 del referido Reg- ia -
m e n t a , se h a l l a t erminado y e s p u e s -
tu a l p ü b l i e o en la S e e r e t a r i a por 
espae io de e c h o d ias , a fin de que los 
c o n t r i b u y e n t e s i n c l u i d o s en e l m i s -
mo puedan presentar la s f e s l a m a c i e -
nes que c r e a n j u s t a » , y que no s e -
r á n a d m i t i d a s pasado d i c h o p lazo . 
Congos to 80 de A g o s t o de 1898 .— 
E l A l c a l d e , J o s é A . J.-ifiesi. 
iXUalMa. e m s í i l u í M í l t i l 
San Cris tóM de la P o h n t m 
T e r m i n a d o el repart imiento do c o n -
s u m o s , cerea le s , sa l y a lcoholes , c o a 
s u s r e c a r g o s do esto A y u n t a m i e n t o 
para el e jere ic io e c o n ó m i c o e o r r l e u -
te de 1898 á BB, so hul la « S p u e s t o a l 
p ú b l i c o por el t e r m i n o de ocho dias 
fin la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l de l m i s - ; 
mo, ú cuñt.ai ' desde el s i g u i e n t e a l 
en que el ptesento a n u n c i o a p a r e z c a 
inserto en el B o t ü T i x o w e i M do la 
p r o v i n c i a , á l i a de que d u r a n t e d i -
c h o t é r m i n o los c o n t r i b u y e n t e s en 
é l c o m p r e ñ d i r l o s puedan e x a m i n a r l o 
y produc ir ¡arj l e c ia tnac iones qtte á 
s u derecho c o n v e n g a n ; pasado que 
sea Sin ver i f i car lo un geriiu a t e u d i -
' d a s las que so p r e s e n t e n . 
S a n C r i s t ó b a l de la P o i a n t e r a 30 
1 do A g i ' S t o d e ! 8 9 8 . — E l A l c a l d e , E l a » 
dio Q u i ñ o n e s . 
Aktildiá cvnshtíteioxal Un 
Argmm 
No h a b i é n d o s e p r o í e c t n d o á roen-
h'er s u s pases los r e c l u t a s del reetn -
plago a c t u a l ¡i posaf de las c i t a c i o -
nes p r a c t i c a d a s Con eso objeto los 
m o l o s M i g u e l P é r e z P é r e z , A l e j a n -
dro S a n M i g u e l C o b o s , E n r i q u e b t o -
ro Don i s , C á n d i d o Prado G o n i n t a , 
J u a n F r a n c i s c o P e r a l Otero y E l i -
sardo Bae lo Al fonso , n ú m e r o s 3 , 0, 
9 , 13, 1 4 y 2 3 , r e s p e c t i v a m e n t e , de l 
Sorteo del reemplazo a c t u a l , se les 
c i t a n u e v a m e n t e por medio del p r e -
sento a n u n c i o para que eu el t é r m i -
no de ocho d í a s , ii Contar desde que 
a p a r e z c a inserto en el Boletín opi 
Mal, c o m p a r e z c a n íi recoger d i c h o s 
pases , puesto que o-.i otro caso los 
p a r a r á el per ju ic io que h a y a l u g a r . 
A r g a u z a 28 de A g o s t o do 1 8 9 8 . — 
J u a n C a s t e l l a n o . 
•ilcaldia constUvcioml de 
Castril/o de Ca&rera 
D . G r e g o r i o del Pa lac io , v e c i n o de 
Odol lo , de es le M u n i c i p i o , mo da 
c u e n t a de que h a l l á n d o s e el d ia 10 
del a c t u a l en los pastos del referido 
pueblo un m a c h o de s u propiedad 
Con otros v a r i o s de l pueblo , h a b í a 
desaparec ido , y Como q u i e r a quo 
hasta a h o r a se ha l l e en ignorado p a -
radero á pesar do las i n v e s t i g a c i o -
n e s p r a c t i c a d a s , s e r u e g a á la s ao to -
v idades p r o c e d a n á s u b u s c a y cap-
t u r a , y caso de ser habido lo p o n g a n 
en c o n o c i m i e n t o de esta A l c a l d í a , 
para poner lo en el del in teresado . 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 26 de A g o s t o 
de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , E n r i q u e L ó -
pez . 
i Seflis del macho 
E d a d de 3 a ñ o s , mide 7 C u a r t a s 
' menos dos dedos, p e l o c o s t a h o o s c u -
j to , t i ene en la c r i n u n o s pelos b l a u -
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s 
en la S o a r e t a r i a de este A y u n t a -
miento para que los o o n t r i b u y e n -
tes en é l i n c l u i d o s puedan e s a m i -
¡ i s r l e y h a c e r l a s r e e i a m a c t o n e s que 
c r e a n c o n v e n i e n t e s . 
C a b i l l a s de R u e d a 30 de A g o s t o 
de 1898.—El A l c a l d e , C i p r i a n o aU 
vftruz. 
.4 Imidla eotislitiisiontll ¡íe ; 
Mego de la Vega • 
H a l l á n d o e e terminado e l r e p a r t í - í 
miento do c a u s u n i o s q u e h a de r e g i r 
en e l presente a ñ o e c o n ó m i c o de 
1898 á 99 en esto A y u n t a m i e n t o , se 
h a l l a e x p u e s t o a l p ü b l i e o por t é r m i -
no de oeho dias , á c o n t a r desde la 
p u b l i c a c i ó n en el BcLIítn" o í t e t . v L , 
en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a i n i e n t o , 
a l objeto de que puuda s er o s a m i n a . 
•do por los i n t o f e s a d o s y puedan p r e -
s e n t a r las r e c l a í t u i C i o u e s o p o r t u n a s . 
t i í e g o de l a V e g a 31 de A g o s t o 
de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , J t iun P é r e z . 
Alealdia emtt í lwUmal de 
Al i ja de los Melones 
Sj h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o por e l t é r m i n u de ocho d í a s 
en la S e e r o t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
el repar t imiento de c o u s u m o s . c e -
rea le s , Sal y a lcoholes para e l a c t u a l 
e j e r c i c i o do 1898 á 189H, pura que 
los c o n t r i b u y e n t e s e n e l m i s m o c o m * 
prendid.-is puedan e x a m i n a r l o y h a -
c e r las r e c l a m a c i o n e s que i s u d e r e -
Cho C o n v e n g a n ; p i c a d o s los c u a l e s 
na s e r á n o í d a s . 
A l i ja de los Molones SC de A g o s t o 
de 1898.—Pablo K e r u á n n e z . 
Alcaldía constituciOtMl de 
Argami!, 
E l v e c i n o de S a n J u a n do la M a t a , 
do este A y u n t a m i e n t o , V i e t o r i n o P é -
r e z , m a m f í e s t a quo su h i jo M i g u e l 
P é r e z P é r e z s a l i ó e l 4 d e l mes a c t u a l 
p a r a V i a i i a del Vol lo i c o m p r a r g a -
nado cabr io para v e n d e r e n L a Pola 
d e t í o r d ó n e l día ¡ 8 del propio m e s , 
y quo no hubioado tegrosado h a s t a 
la f echa ni tenido c o n o c i m i e n t o de 
s u par . ideru , teme le h a y a o c u r r i d o 
a l g ú n p e r j u i c i o , de lo c u a i daba p a r -
to, so l i c i tando s u b u s c a , e x p r e s a n d o 
para ello las s e ñ a s de l M i g u e l : edad 
19 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos y c e j a s 
i g u a l , c a r a l a r g a , boc:i r e g u l a r , b a r -
ba p o c a , color bueno, fornido y de 
b u e n a p r o d u c c i ó n , e s t a t u r a r e g a l a r ; 
V e s t í a c h a q u e t a , c h a l e c o y p a n t a l ó n 
de p a ñ o n e g r o , s o m b r e r o de a l a a n -
c h a y b lanco , y ca lzaba a l p a r g a t a s . 
L o que so h a c e p ú b l i c o Con e l e x -
presado ñ u . 
A r g a u z a 2b de A g o s t o do 1898 .— 
J u a n C a s t e l l a n o . 
Alcaldia eonstilucíoiMl de 
Cuiillas de Sueda 
| T e r m i n a d o el r e p o r t o d o c o n s u B o s 
: y cerea l e s do este A y u n t a m i e n t o del 
1 e j e r c i c i o a c t u a l , se ha l la e x p u e s t o 
Alcaldia eonstitucionalde 
Santa Elena de Jamut 
T e f n i i n a d o el r e p a r t i i n i e n t o de 
C o n s u m o s , a lcoholes y sa l de este 
A y u n t a m i e n t o , f o r m a u o p a r a el e jer -
c i c i o de 1898 a 1899, so h a l l a e S -
puesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
o c h o d í a s eu la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
del m i s m o para q u e loe c o n t r i b u -
y e n t e s eu él Comprendidos p u e d a n 
e x a m i n a r l e y h a c e r las r e c l a m a c i o -
nes q u é c r o a n p r o c e d e n t e s d u r a n t e 
d i c h o plazo; pasado é s t e no s e r á n 
a t e n d i d a s . 
S a n t a E l e n a de J a m u z 31 de A g o s -
to de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e . Cnfer ino 
C a b u l l a s . 
Alealdía m u s l l l m í m a l dí 
QiiíntmilM de Somota 
H a l l á n d o s e desempof iada i n t e r i n a -
8)60 ta p o M l M é d i c o t í t a l a r d a l A y u n . 
t o t n i é n t o de L u c i l l o la plaza de M é -
dico da benef ieeneia de é s t e , con la 
d o t a c i ó n a n u a l de 650 pesetas , p a -
g a d a s por t f imes t f e s v e n c i d o s , y 
otras -'5 c o m o g r a t i S c a c i ó n por e l 
s e r v i c i o d e q u i n t a s , c o n l a o b l i g a c i ó n 
do pres tar la a s i s t e n c i a g r a t u i t a á 
70 fami l ias pobres , pudiendo a d e m a s 
e l a g r a c i a d o h a c e r e o f i t r a t o s p a r t í o u -
lares con los d e m á s v e e i u o s a e l M u -
n i c i p i o , e l A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u -
n i c i p a l a c o r d a r o n p u b l i c a r d i c h a v a -
c a n t e en s e s i ó n de este d í a , 4 ñ n de 
que los a s p i r a n t e s . q u c h a b r á n de s er 
l i cenc iados en M e d i c i n a y C i r u g í a , 
puedan p r e s e n t a r s o s s o l i c i t u d e s e n 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de t r e i n t a d ias . a c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n del preseate e d i c -
to en el Boletín OFte iAi .de la p r o . 
v i n e i a . 
Q u i n t a n i l l a de S u i n o z a á 28 d s 
Agosto de 1898 = E l A l c a l d e . F e r -
nando P l ó r e z . 
JUZOADOS 
U . Pedro C n l v o y C a m i n a . J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n ^ s u part ido . 
P o r e l presente edicto h a g o s a « 
boi: Q u e en este j u z g a d o y E s c r i -
b a n í a de l quo re frenda se i n s t r u y e 
c a u s a sobre robo en e l Museo A r -
q u e o l ó g i c o do e s ta p o b l a c i ó n de los 
efectos que a c o n t i n u a c i ó n se a n o -
t a r á n , en la n o c h e de l 3 5 a l 26 de l 
c o r r i e n t e , en c u y a c a u s a he a c o r d a -
do pub l i car lo e n el Boletín oficial 
de es ta p r o v i n c i a y Gacela de Ma-
drid, e n c a r g a n d o ¡i todas las a u t o r i -
dades , tanto c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s 
y de la p o l i c í a j u d i c i a l procedan á l a 
b u s c a y o c u p a c i ó n do los efectos, 
a s í c o m o A la d e t e n c i ó n de las p e r -
sonas en c u y o poder se e n c u e n t r e n , 
caso de q u e no j u s t i f i q u e n s u a d q u i -
s i c i ó n , c o n d u c i é n d o l a s c o n las s e -
g u r i d a d e s C o n v e n i e n t e s á la c á r c e l 
de este par t ido . 
Dado en L e ó n á 27 do A g o s t o de 
1 8 9 8 . — P e d r o C a l v o y C a m i n a . — P o r 
s u mandado , F r a n c i s c o U o c h a . 
Efectos robados 
U n a moneda v i s i g o d a , de oro. 
C u a t r o monedas c r i s t i a n a s , de 
idvrn. 
V e i n t i d ó s , t a m b i é n c r i s t i a n a s , l a 
m a y o r parte de e l las de los H e y e s 
C a t ó l i c o s , once de p lata y el resto 
do cobre . 
T r e s m o n e d a s á r a b e s , m o d e r n a s . 
O t r a de p l a t a , i t a l i a n a , de N a p o -
l e ó n I . 
Se i s j i t o n e s ó p iezas de j u e g o . 
C u a t r o p e q u e ñ o s pendientes i n -
comple tos , de oro . 
Ü u are te q u e p a r e c í a m á s bien 
una f í b u l a por s u forma de c u l e b r a , 
t a m b i é n de oro . 
Dos z a r c i l l o s pequef ios de oro, for-
m a do h e r r a d u r a con pasadores , c u » 
I y a s c a b e z a s e r a n de g r a n a t e , o b j e -
¡ tos de é p o c a r o m a n a . 
Dos pendientes de plata sobre do-
rada , de los que u s a b a n las a n t i g u a s 
¡ n a r a g a t a s . 
U n a d a g a c o n e m p u ñ a d u r a y b a i -
na de p l a t a , c o n adornos de r e l i e v e 
del s ig lo x v n , procedente de A m é -
r i c a , y 
U n f r a g m e n t o de un e s t i l u m ó 
p u n z ó n , de m e t a l . 
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